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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grado y títulos de la Universidad césar Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “Calidad de Asistencia Técnica y 
satisfacción en productores de Sacha Inchi, beneficiarios del PIP 234347, provincia de 
Lamas, 2019”, con la finalidad de optar el grado de Maestra en Gestión Pública.   
La investigación está dividida en siete capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN.  Se considera a realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización: 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS.  En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información. 
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados en la 
tesis. 
V. CONCLUSIONES. Se considera en anunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados.  
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La investigación titulada “Calidad de Asistencia Técnica y satisfacción en productores de 
Sacha Inchi, beneficiarios del PIP 234347, provincia de Lamas, 2019”, tuvo como objetivo 
general conocer la relación entre la calidad de asistencia técnica y la satisfacción en 
productores de Sacha Inchi, beneficiarios del PIP 234347, provincia de Lamas, 2019, cuya 
hipótesis general presenta la siguiente afirmación: “Existe relación significativa entre la 
calidad de asistencia técnica y la satisfacción en productores de Sacha Inchi, beneficiarios 
del PIP 234347, provincia de Lamas, 2019”. El tipo de investigación fue aplicada con diseño 
no experimental de tipo descriptiva – correlacional, en la cual la muestra estuvo conformada 
por 103 productores de Sacha Inchi, beneficiarios del PIP 23434, provincia de Lamas, 2019, 
asimismo para la recolección de los datos se empleó como técnica la encuesta y como 
instrumento el cuestionario. Los resultados obtenidos señalan que el nivel de calidad de 
asistencia técnica que presentan los profesionales del Ministerio de Agricultura es bajo en 
un 35%, además en cuanto al nivel de satisfacción de los productores de Sacha Inchi, 
beneficiarios del PIP 234347, provincia de Lamas 2019, es bajo en un 30%. Llegando a 
concluir que existe relación significativa entre la calidad de asistencia técnica y la 
satisfacción en productores de Sacha Inchi, beneficiarios del PIP 234347, provincia de 
Lamas, 2019, por cuanto la significancia bilateral obtenida fue menor al 0.05 es decir 0.027, 
asimismo el nivel de correlación fue considerable y positivo de 0,519, aceptando de este 
modo la hipótesis alterna de la investigación. 
 
Palabras claves: Calidad de asistencia técnica, satisfacción en productores, celeridad, 













The research entitled "Quality of Technical Assistance and satisfaction in producers of Sacha 
Inchi, beneficiaries of PIP 234347, province of Lamas, 2019", had as its general objective to 
determine the relationship between the quality of technical assistance and the satisfaction of 
Sacha Inchi producers, beneficiaries of the PIP 234347, province of Lamas, 2019, whose 
general hypothesis presents the following statement: "There is a significant relationship 
between the quality of technical assistance and the satisfaction of producers of Sacha Inchi, 
beneficiaries of PIP 234347, province of Lamas, 2019." The type of research was applied 
with a non - experimental design of descriptive - correlational type, in which the sample 
consisted of 103 producers of Sacha Inchi, beneficiaries of PIP 23434, province of Lamas, 
also for the data collection was used as a technique the survey and as an instrument the 
questionnaire. The results obtained indicate that the level of quality of technical assistance 
presented by the professionals of the Ministry of Agriculture is low by 35%, also in terms of 
the level of satisfaction of the producers of Sacha Inchi, it is low by 30%. Finally concluding 
that there is a significant relationship between the quality of technical assistance and the 
satisfaction of Sacha Inchi producers, beneficiaries of PIP 234347, province of Lamas, 2019, 
since the bilateral significance obtained was less than 0.05, that is 0.027, as well as the of 
correlation was considerable and positive of 0.519, accepting in this way the alternative 
hypothesis of the investigation. 







Después de la aparición de numerosas organizaciones dentro del sector público y 
privado, las cuales tienen como propósito brindar una atención asertiva a las 
necesidades y requerimientos de la población. Sin embargo, frente a las distintas 
necesidades que presentan las personas, se vio la necesidad de instaurar instituciones 
especializadas en los diversos campos de la vida. Tal es el caso del Mi  ni s te rio de 
Desarrollo Ru r al y Ti  e  r  ras de Bolivia, cuyo fin principal es promover la agricultura 
dentro de la familia y comunidad de tal manera que se pueda garantizar un desarrollo 
sostenible dentro del área rural, asimismo busca aumentar la elaboración de alimentos 
que posean los nutrientes necesarios para optimizar la calidad de vida de los 
pobladores bolivianos. No obstante, durante los últimos años se ha evidenciado un 
incremento de los reclamos efectuados por parte de los agricultores en cuanto a la 
calidad con que son desarrollados las personas competentes en asistencia técnicas, 
puesto que las actividades no se están programando según lo establecido en los 
cronogramas previstos, asimismo se percibe falencias con respecto a las técnicas y 
métodos aplicados por los agricultores para realizar la exportación de sus productos de 
manera efectiva. En consecuencia el 65% de los productos presenten un bajo nivel de 
satisfacción en relación a los profesionales desconocen de las actividades que integran 
la asistencia técnica, asimismo los recursos que les son entregados en su mayoría 
presentan inconsistencia lo que dificulta la cosecha de productos mejorados (Robina, 
2008, p.45). 
Por otro lado, en el Perú, mejorar el bienestar de la población es un factor muy 
importante, es por ello que el gobierno mediante su gestión ejecuta obras, programas 
sociales, programas de financiamientos, entre otros, a fin de que la población tenga 
una mejorar calidad de vida. Un caso relevante en el país es que se implementó un plan 
de apoyo a productores que incluye provisión de semillas, fertilizantes, asistencia 
técnica y equipamiento para la post cosecha; esta intervención del sector cuenta con 
una inversión de S/ 3.3 millones para la próxima campaña, donde se impulsará la 
creación del Instituto Nacional de Semillas para obtener productos de calidad. 
Con este programa, el ministerio busca sentar las bases de una agricultura rentable y 
sostenible, que beneficie de modo directo a los pequeños productores”, lo que 
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permitirá elevar la calidad de los cultivos e incrementar los ingresos de las familias 
campesinas. No obstantes, la calidad de las tecnologías y recursos empleados en los 
programas presentan inconsistencias significativas, como maquinaria inapropiada para 
el cultivo de los granos y actividades que generaron resultados pocos favorables. 
Dichas inconsistencias han generado la indiferencia y poca satisfacción en los 
productores, pues señalan que no recibieron las pautas y ayuda necesarias para la 
exportación de la totalidad de sus productos (Ministerio de agricultura y Riego, 2017).  
En cuanto a la región San Martin, muchos de los productores se vieron beneficiados 
de programas que tienen como objetivo brindar una adecuada asistencia técnica y 
tecnológica. Este es el caso de los productores de sacha Inchi que conforman las cuatro 
provincias de la región San Martín, entre ellos: Lamas, el Dorado, Picota, Bellavista, 
que participan del proyecto denominado “Mejoramiento del servicio de competitividad 
de la cadena de valor de Sacha Inchi a los productores en cuatro provincias de la 
Región San Martín”, cuyo objetivo es el adecuado acceso de los productores al servicio 
de apoyo a la cadena productiva de sacha Inchi, para ello el proyecto desarrollara 
tecnologías innovadoras, formación de facilitadores locales, asistencia técnica 
productiva participativa, capacitación en sistemas organizacionales y orientación a los 
productores en acceso a los mercados financieros. Sin embargo, la calidad de asistencia 
técnica en cuanto a la actitud, fiabilidad, eficiencia y celeridad es discrepada, por 
cuanto los productores de Sacha Inchi, beneficiarios del PIP 234347, provincia de 
Lamas señalaron que las actividades no se realizaron en manera adecuada, y los 
profesionales responsables desconocen de dichas actividades, asimismo como el uso 
de los recursos empleados en la cosecha del grano, teniendo que recurrir a 
profesionales alternos.  
En cuanto a las actividades de organización, no se cumplieron las reuniones en el 
tiempo y día establecido, asimismo la organización no ha brindado las respectivas 
capacitaciones de acuerdo a sus actividades a realizar, pues solo se desarrollan de 
manera rápida dejando con dudas y desconocimientos a los productos. Sin embargo, 
estas asistencias están logrando a que productor coseche un grano de sacha Inchi de 
buena calidad, la misma que se debe por el conocimiento del agricultor y por los 
recursos proporcionados. Por otro lado, el cumplimiento de los componentes, no 
fueron realizados de manera frecuente, incumpliendo las fechas agendadas, lo que 
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genera insatisfacciones y una calidad de atención inadecuada. Y para concluir no existe 
una buena difusión de los diversos manuales de procedimientos que son aquellos que 
sirven de guía y dirección para realizar más eficiente su labor del trabajador. Por todo 
ello en la presente investigación se pretende conocer el nivel de calidad de asistencia 
técnica y la satisfacción en productores de Sacha Inchi, beneficiarios del PIP 234347, 
provincia de Lamas, 2019. 
Con el fin de sostener la investigación se procede a mostrar estudios ya ejecutados en 
relación a las variables en desarrollo, en contexto internacional, nacional y local. En 
un contexto internacional se tiene la investigación de Mazón, S. y Valle, E. (2014), 
tesis de maestría denominada, La calidad del servicio y la satisfacción del cliente de 
la empresa de insumos agrícolas Rey Agro, investigación de tipo exploratoria –
descriptiva, tuvo como muestra a 132 clientes, se utilizó la técnica de la encuesta y 
como instrumento el cuestionario. Los resultados relevantes fueron que en la empresa 
“Rey Agro”, las metas propuestas no reflejan un diagnóstico de la situación actual de 
la empresa casi para la mitad de ellos. La conclusión principal fue que 89 de los clientes 
encuestados, señalaron que el nivel de calidad del servicio es medio en un 46.97%, 
asimismo 91 clientes encuestados indicaron que el nivel de satisfacción es medio en 
un 67%, puesto que los mismos se sentían disconformes por la mala atención por parte 
de los colaboradores de la empresa, de igual modo presentaban molestias debido a que 
no recibían información adecuada sobre los productos que necesitaban por cuanto 
alguno de los colaboradores no conocía nada de dichos productos, todo ello ha 
repercutido de manera negativa en la rentabilidad de la empresa, asimismo se 
evidencia que existe relación directa entre la calidad de servicio y la satisfacción del 
cliente de la empresa de insumos agrícolas Rey Agro, por cuanto el valor de la 
estadística correlacional fue de 0,788 y la significancia bilateral presentó un valor de 
0.001 (p. 111). 
Asimismo, Castaño, P. (2016) en su estudio denominado: Evaluación del nivel de 
calidad en el servicio de asistencia técnica agro pecuaria: Casos de Boyacá (Tesis de 
posgrado). U ni ver si dad N a ci o n al de Colom  b i a, Co lo m b i a. El propósito principal fue 
evaluar la variable. El estudio fue descriptivo y presentó un diseño ex peri  mental, fue 
comprendida por 2 entidades, se aplicó los cuestionarios como instrumentos. La 
información obtenida en el desarrollo del estudio ha permitido conocer que una de las 
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deficiencias que se presentan dentro de la entidad en cuanto al servicio de asistencia 
técnica es que se, si bien es cierto se presentan los recursos y medios necesarios, sin 
embargo, no se sabe cómo acceder a estos. Asimismo, es importante señalar que las 
políticas que rigen esta asistencia están enfocadas a brindar alternativa  s de producción, 
recalcando la importancia de disponer de los recursos humanos adecuados para que 
cubra las necesidades que se presenten. Por otra parte, se pudo reconocer que la 
asistencia brindada es personal  izada y en cuanto a los temas tratados, estos están 
relacionados con la ejecución de proyectos para dar solución a las enfermedades que 
afectan a los animales y plantas. Con respecto a los asistentes técnicos, es importante 
señalar que estos deben posee las aptitudes y actitudes necesarias para que puedan ser 
seleccionados, además de contar con el conocimiento empírico necesario para asegurar 
su efectividad. Con respecto a los métodos empleados para prestar servicios de 
atención técnica, encontramos a los aplicados de manera individual, grupal y de 
manera masiva; dentro de lo individual encontramos a oficinas en las que se brindan 
atención y en cuanto a lo grupal tenemos a las es  cuelas de agricultor  es. Por todo ello, 
se puede concluir que es de suma importancia que se elabore un plan de mejora para 
las entidades para incrementar los niveles de satisfacción frente a las necesidades 
campesinas, por lo que se considera necesario optimizar los niveles de efectividad de 
los recursos humanos por medio de la realización de capacitaciones, adquiriendo los 
equipos necesarios, teniendo un manejo adecuado de los medios económicos e 
incrementando el importe asignado en el presupuesto para brindar este servicio 
(p.102). 
Seguidamente, Reyes, S. (2014) en su estudio denominado: Análisis de la calidad en 
el servicio p  a r a incrementar el grado de satisfacción de los clientes de la asociación 
Share-Sede Huehuetenango (Te  si  s de posgrado). U ni ver si dad Ra  fa el La  n d í va  r, 
Guatemala. El propósito principal fue analizar las variables. El estudio fue descriptivo 
y presentó un diseño no ex  peri mental, fue comprendida por 100 personas, se aplicó la 
guía de entrevista como instrumento. La información obtenida en el desarrollo del 
estudio ha permitido conocer que la calidad del servicio es buena en un 72%, pues 
señalan que la atención brindada se caracteriza por ser amable, rápida, cortés y brindan 
la información adecuada, teniendo en cuenta que los clientes evalúan la calidad del 
servicio en la fase de recepción del producto, siendo éste uno de los principales factores 
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que determina el grado de satisfacción en los clientes. De igual manera, se pudo 
reconocer la importancia de la calidad de servicio para la empresa, pues permite dirigir 
su nivel de excelencia, proporcionando así un valor agregado, por lo que se considera 
esencial evaluar el grado de satisfacción de los clientes, pues facilita la corrección de 
mejoramiento de las condiciones que afectan el buen desempeño de la empresa. Por 
todo lo expuesto anteriormente se puede concluir que la asociación presenta un grado 
de satisfacción adecuado, pues cuenta con instalaciones óptimas, los colaboradores 
están bien capacitados y poseen la información necesaria para el desarrollo de sus 
funciones. Pese a ello, se realizaron capacitaciones constantes dentro de la asociación 
para optimizar la calidad de servicio, lo cual ha permitido alcanzar un nivel de 95%, 
es por eso que la empresa realiza elevadas inversiones para mantener a sus clientes 
satis fecho s. Frente a ello se cree necesario que la asociación evalúe constantemente el 
grado de satisfacción, para lo cual será necesario crear un comité encargado de tal 
función, del mismo modo es esencial que la asociación fortalezca de manera periódica 
su cultura con respecto a la calidad de servicio que debe brindar a sus trabajadores 
(p.117). 
Además, Montoya, R. (20  14) en su estudio titulado: Evaluación del grado de calidad 
en la asociación de los productores de b  a nano en la parroquia de Mariscal Sucre y 
su efecto en la economía de los a  gr i culto res (Tesis de posgrado). U ni  ver si dad Té  c nica 
de Ambato, Ecua  do r. el propósito principal fue determinar el efecto de las variables. 
El estudio fue descriptivo y presentó un diseño n  o ex peri mental, fue comprendida por 
33 productores de banano, se aplicaron los cuestionarios como instrumento. La 
información obtenida en el desarrollo del estudio ha permitido conocer que el 52% de 
los productores de banano utilizan a terceros para garantizar la comercialización de 
sus productos, lo cual afecta a sus ganancias, puesto que la gran parte del valor recibido 
por la venta de sus productos les corresponde a los terceros, lo cual genera que los 
productores se encuentren en una situación muy compleja. Por ello se cree conveniente 
proponer la fundación de un centro de acopio que reúna a los productores de banano 
de menor rango, de tal manera que les permita competir dentro de los mercados más 
grandes, garantizando así la venta de sus productos. Asimismo, contribuye con su 
conservación y mantenimiento en óptimas condiciones de tal manera que se pueda 
cumplir con los requerimientos de los consumidores. En cuanto a la calidad, podemos 
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señalar que el 54% percibe una baja calidad, mientras que el 46% presenta un bajo 
nivel de satisfacción, lo cual se produce debido a que los productores no poseen los 
mecanismos y herramientas necesarias para optimizar la realización de su cosecha, así 
como tampoco dispone de los medios de transporte adecuados para realizar la 
exportación de sus productos. Es por todo ello que se cree esencial promover el 
crecimiento de las asociaciones de productores de banano de tal manera que todos 
puedan salir beneficiados y puedan asegurar la obtención de recursos económicos 
elevados (p.99). 
Asimismo, Agudelo, A. (2008) en su estudio denominado: Análisis de la calidad en 
los proyectos de seguridad alimentaria en algunas fincas y la satisfacción de los 
productos dentro del Gobierno Local de Alcalá, Valle del Cauca (Te  si s de posgrado). 
U ni ver  si dad Té  c no lógica de Per  i  a na, Co lo m b i  a. El propósito principal fue analizar 
las variables. El estudio fue aplicado y presentó un diseño no experimental, fue 
comprendida por 32 colaboradores de la entidad, se aplicaron los cuestionarios como 
instrumento. La información obtenida en el desarrollo del estudio ha permitido 
identificar el grado de calidad, siendo considerado como una estrategia que expuso de 
manera fehaciente la manera en la que los productores se apoyan y las estrategias que 
aplican para incrementar al máximo sus beneficios económicos. Por tal motivo, fue 
preciso deducir que el 56% de los productores manifiestan un nivel regular de la 
calidad de atención, debido a que el Gobierno Local de Alcalá no proporciona la ayuda 
suficiente a los productores en cuanto a brindar capacitaciones para maximizar sus 
conocimientos y asegurar la eficiencia en el desarrollo de sus actividades, tampoco 
brinda las herramientas necesarias para facilitar su trabajo, impidiendo así que los 
beneficios económicos de los productores campesinos sea la adecuada y se presente 
un bajo nivel de satisfacción en 47% (p.94). 
Finalmente, Díaz, J. (2014) en su estudio denominado: Evaluación de la asistencia 
técnica para los agricultores del Agro pecuario - Agro banco (Tesis de posgrado). 
Univer si dad Agra  r  i a L a Mo  li na. El propósito principal fue evaluar la variable. El 
estudio fue descriptivo y presentó un diseño no experimental, fue comprendida por 35 
agricultores, se aplicaron los cuestionarios como instrumento. La información 
obtenida en el desarrollo del estudio ha permitido conocer la manera en la que la 
entidad brinda la asistencia técnica a los agricultores, siendo este hecho enfocado a 
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incentivar la ejecución de acciones técnicas para incrementar la capacidad tecnológica 
de las diversas empresas pertenecientes a tal rubro, así como aumentar la capacidad 
productiva. Dentro de las acciones se pudo encontrar la implementación de programa  
s directos a los productores agropecuarios, dentro de las cuales encontramos al de 
brindar charlas y capacitaciones dictadas por profesionales especializados en materia 
técnica referente a los procedimientos productivos que debe aplicar desde el momento 
de la siembra hasta su venta, esta actividad es realizada en campos libres de tal manera 
que pueda ser demostrativo todo lo expuesto y aplicado por los productores para 
garantizar su mejor comprensión. Otra de las actividades es la pasantía agropecuaria, 
la cual consiste en trasladar a los pro  ductores líder  es desde su zona originaria a las 
áreas en donde presentan mayor producción con la finalidad de que puedan 
intercambiar sus conocimientos con otros pro  ductores, promoviendo así la inversión. 
Así también, encontramos al programa de apoyo para los proyectos de inversión 
agropecuario que requieren ser ejecutados, la cual pretende me  jora  r el nivel 
competitivo de los productores, desarrollando nuevos equipos tecnológicos y 
asegurando el desarrollo y crecimiento sostenible y rentable. Por lo que se puede 
concluir que la realización de estos programas se pudo lograr gracias a las alianzas con 
diversas organizaciones educativas y de investigación, de modo que se pueda asegurar 
la efectividad de las mismas, permitiendo disminuir los costos y alcanzar mejores 
resultados económicos, por lo que se recomienda su realización constante de modo que 
se pueda proporcionar información actualizada (p.44). 
En relación a las investigaciones de nivel nacional, se presenta la investigación de 
Meléndez, Y. y Pacheco, L. (2018) en su estudio denominado: Diseño de un plan de 
calidad en la atención en la Jun  t a Administra dora de Ser vi ci os de Sanea miento J A SS 
para el suministro de a  gua pota b  le para la satisfacción del usuario en el caserío 
Cuchupampa (Tesis de posgrado). U ni ver si dad de Lamba  ye  que, Perú. El propósito 
principal fue diseñar un plan en la entidad. El estudio fue correlacional y presentó un 
diseño n o ex peri  mental, fue comprendida por 51 usuarios y 10 personas, se aplicaron 
los cuestionarios como instrumento. La información obtenida en el desarrollo del 
estudio ha permitido reconocer la importancia que tiene brindar buena calidad de 
atención dentro de la organización, sin embargo, se evidencia que no existe un correcto 
desempeño administra  ti v o, por lo que se pudo concluir que existe escasa información 
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para garantizar un adecuado desempeño de la organización, puesto que más del 50% 
de los pobladores no se encuentran satisfechos con el ser  vi ci o de a  gua p o  t a b  le y la 
calidad de atención, lo cual suscita que sea considerado como uno de los principales 
factores perjudicables que se captó para toar referencias al caso y plantear alternativas 
de solución mediante la implementación de un plan administrativo, del mismo modo 
se pudo percibir la existencia significativa que existe entre ambas variables, puesto que 
el valor de c  o r relación de Pea  r son fue de 0.0779, presentando además una Sig. 
Bilateral de 0.002 (p.51). 
Del mismo modo, Modesto, D. (20  17) en su estudio denominado: Efectos de la 
evaluación de la calidad de servicio en el grado de satisfacción de los clientes de la 
empresa G M Inter nacional S. A. C., ciudad de Huánuco, periodo 2017 (Te  si s de 
posgrado). U ni ver si dad Cató li c a L o s Ángel  es de Chi  m bote, Perú. El propósito 
principal fue evaluar los efectos de las variables. El estudio fue correlacional y 
presentó un diseño no experimental, fue comprendida por 282 clientes, se aplicaron 
los cuestionarios como instrumento. La información obtenida en el desarrollo del 
estudio ha permitido conocer que el 60% de los clientes señalan que no son atendidos 
de manera rápida, por lo que la empresa ve la necesidad de planificar capacitaciones 
al personal para asegurar que la atención eficiente. Por otra parte, el 44% señala que 
la empresa brinda servicios de buena calidad, peses a ello, la empresa considera 
necesario diseñar un ambiente adecuado para el registro y control de sus pasajes. Así 
también, el 54% infiere que los colaboradores no transmiten confianza, pues los 
clientes perciben que están estresados y amargados. En pocas palabras, se puede 
deducir que la calidad en el servicio proporcionado por la empresa tiene un efecto 
significativo para que los clientes se encuentran satisfechos (p.61). 
Seguidamente, Carrillo, J. (2018) en su estudio denominado: Efectos de la asistencia 
técnica para asegurar el crecimiento de los productores del cent  ro poblado de Nueva 
Esperanza, Huaral, año 2015-2017 (Te  si s de posgrado). U ni ver si dad San Martin de 
Porres, Perú. El propósito principal fue evaluar los efectos de las variables. El estudio 
fue cuan  ti t a ti v o y presentó un di  se ñ o n o ex peri  mental, fue comprendida por 45 
agricultores, se aplicaron los cuestionarios como instrumento. La información 
obtenida en el desarrollo del estudio ha permitido conocer que el 80% no percibe la 
presencia de alguna auto  r i dad agrícola que contribuya con el mejoramiento de la 
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capacidad productiva, tampoco brinda asistencia técnica por medio de capacitaciones 
las cuales buscan facilitar el desarrollo de sus actividades agrícolas. De igual manera, 
el desempeño de los colaboradores fue calificado como muy mala, puesto que los 
funcionarios y servidores públicos no aplican medidas para formalizar y fortalecer las 
empresas conformadas por productores de la localidad, y tampoco reciben charlas 
sobre temas en materia de gestión. Además, se pudo percibir que no es posible que los 
productores soliciten a las autoridades de la localidad la ayuda necesaria pues es 
complicado ubicar a la persona responsable de atender estos asuntos. Por otra parte, se 
pudo reconocer que las actividades agrícolas de los productores son financiadas por 
entidades financieras, pues sólo por ese medio se pueden obtener los recursos 
económicos necesarios para hacer frente a sus obligaciones con terceros y costos de 
producción. Por lo que se pudo concluir que existe un efecto significativo entre las 
variables, por lo que se recomienda que el Gobierno de la localidad elabore un plan de 
trabajo que tenga como fin brindar asistencia técnica a los productores con la finalidad 
de promover el incremento de la capacidad productiva sostenible y fomentar la 
ejecución de obras de mejoramiento de la infraestructura de los canales de riego para 
contribuir con el de  s a  r rollo de la a  gr i cultura (p.58). 
Además, Lupaca, E. (2016) en su estudio denominado: Satisfacción percibida por la 
provisión de servicios agrarios en los productores de la irrigación La Yarada –Tacna 
(Tesis de posgrado). Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Perú. El 
propósito principal fue analizar la variable. El estudio fue analítico y presentó un 
diseño n  o ex peri  mental, fue comprendida por 110 productores, se aplicaron los 
cuestionarios como instrumento. La información obtenida en el desarrollo del estudio 
ha permitido conocer que el nivel de satis facción de los productores presentan un nivel 
re  g u lar, y se pudo evidenciar la existencia de dos tipos de productores, los primeros 
son aquellos que prevalecen los elementos tangibles como puede ser el uso de 
equipamiento, instalación, materiales y la confianza que brindan los colaboradores con 
respecto a los servicios prestados, mientras que el segundo, son aquellos que 
prevalecen los elementos intangibles como puede ser la rapidez y cordialidad en la 
atención, buen horario, entre otros. Frente a ello, se pude recomendar que la empresa 
evalúe de manera constante la calidad de atención de los servicios, de tal manera que 
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pueda plantear medidas preventivas y correctivas ante las deficiencias que se puedan 
presentar (p.94). 
Del mismo modo, Mercado, J. (20  17) en su estudio denominado: Incidencia de la 
calidad de servicio en la s  a ti s  facción labora  l del personal de la empresa municipal 
administradora de peaje-Lima, periodo 2016 (Te  si  s de posgrado). U ni ver si dad César 
Vallejo, Perú. El propósito principal fue evaluar la incidencia de las variables. El 
estudio fue correlacional y presentó un diseño no experimental, fue comprendida por 
210 colaboradores, se aplicaron los cuestionarios como instrumento. La información 
obtenida en el desarrollo del estudio ha permitido conocer que el 45% señala que se 
encuentra satisfecho con el servicio brindado por la entidad, puesto que la atención es 
personalizada y los colaboradores son cordiales y amables al momento de atender a 
los usuarios. Es por eso que se considera importante mejorar la eficiencia en las 
actividades realizadas por parte de los colaboradores, de tal manera que se pueda 
garantizar la presentación de un servicio de óptima calidad. Asimismo, se cree 
necesario que se apliquen medidas para supervisar y monitorear las fases que realizan 
cada uno de los colaboradores de la empresa, cuya función es atender a los usuarios, 
asegurando así un trabajo efectivo y oportuno (p.48). 
Por otro lado, Rodríguez, J. (2016) en su estudio denominado: La calidad de servicio 
y la s a ti s facción laboral del personal del Mi  ni s te rio de Producción, año 2016 (Te  si  s 
de posgrado). U ni  ver si dad César Valle  j o, Perú. El propósito principal fue analizar la 
relación entre las variables. El estudio fue correlacional y presentó un diseño n o 
experimental, fue comprendida por 108 colaboradores, se aplicaron los cuestionarios 
como instrumento. La información obtenida en el desarrollo del estudio ha permitido 
conocer que el 89% señala que el nivel de satisfacción es regular, puesto aún se percibe 
la existencia de deficiencias dentro de la entidad, lo cual ha conllevado a aceptar la 
hipótesis que afirma sobre la existencia de una correlación significativa en  t re ambas 
varia  b les, en donde la significancia estadística fue de p<0,01. Por tal motivo se 
recomienda que se planifiquen capacitaciones en materia de calidad de servicio de 
modo que contribuya con la obtención de resultados positivos y genere más 
compromiso por parte de los colaboradores. Además, es de suma importancia que se 
promueva mediante las di  re cci  o n es institucional  es al re  cono cimiento de las funciones 
realizadas por parte de los colaboradores competentes (p.39). 
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Dentro del contexto lo  cal, se presenta la investiga  ción de Montoya, E. (20  17), quien 
en su estudio denominado: Calidad de atención y el grado de satisfacción de los 
colaboradores de la C  o munidad Lo cal de Administra  ción de S alud (C L A S) Aguamiro, 
Yuri  m  aguas, periodo 2017 (Te  si s de posgrado). U ni ver si dad C é sar Valle  j o, Perú. El 
propósito principal fue evaluar la r  e la ción existente en  t re las varia  b les. El estudio fue 
correlacional y presentó un di  seño n o ex peri  mental, fue comprendida por 20 personas, 
se aplicaron los cuestionarios como instrumento. La información obtenida en el 
desarrollo del estudio ha permitido conocer que la calidad de los servicios de los 
colaboradores de la localidad fue regular en un 45%, pues existen deficiencias 
relacionadas con las herramientas y estrategias aplicadas dentro de la empresa, las 
cuales impiden el logro de los objetivos planteados inicialmente. Es por eso que se 
pudo deducir la existencia de una relación significativa entre las variables, pues el 
resultado de la correlación estadística fue de 0.658, asimismo el valor de la Sig. 
Bilateral de 0.003, lo cual permitió aceptar la hipótesis alterna del trabajo de 
investigación (p.46). 
En cambio, León, S. (20  17) en su estudio denominado: La satisfacción de los servicios 
y su efecto en la c  a li dad de ser vicio en la Oficina Des  centralizada de Tara poto del 
Org a ni s m o Su per vi sor de las Contrata  ci o n es del Es t a do, periodo 2017 (Te  si s de 
posgrado). U ni ver  si dad César Valle  j o, Perú. El propósito principal fue evaluar el 
efecto de las variables. El estudio fue descriptivo y presentó un diseño no 
experimental, fue comprendida por 139 usuarios, se aplicaron los cuestionarios como 
instrumento. La información obtenida en el desarrollo del estudio ha permitido conocer 
que el 81% consideran que la calidad en el servicio recibido es regular, por cuanto los 
usuarios no son atendidos oportunamente y el nivel de confiabilidad de la información 
está ubicada en un nivel bajo. Por lo que se pudo concluir que la calidad de los servicios 
prestados es regular en un 57% debido a que se presentan inconvenientes en el 
desarrollo de las tareas y actividades. Por lo que se concluye afirmando la existencia 
de una relación significativa ente ambas variables, pues la correlación de Pearson 
presentada fue de 0.883 con una Sig. Bilateral de 0.004. Por todo ello, se recomienda 
que los altos funcionarios de la entidad realicen capacitaciones de manera constante 
de modo que los colaboradores puedan brindar una atención de calidad, contribuyendo 
así con el incremento de los beneficios económicos. De la misma manera, es necesario 
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que los colaboradores mejoren los canales de comunica  ción interna y externamente a 
la empresa de tal manera que se pueda demostrar la eficiencia y efectividad en el 
desarrollo de sus actividades. Por último, se recomienda que los colaboradores diseñen 
manuales para optimizar el nivel de calidad en los servicios (p.73). 
Asimismo, Baca, G. (2016) en su estudio denominado: Incidencia de la asistencia 
técnica en los ingresos económicos d  e l  o s pro ductor  es de cacao, Chazuta, del año 
2013 al 2016 (Tesis de posgrado). U ni ver si dad César Valle  j o, Pe  r ú. El propósito 
principal fue evaluar la incidencia de las variables. El estudio fue aplicado y presentó 
un di  seño n o ex peri  mental, fue comprendida por 56 productores, se aplicaron los 
cuestionarios como instrumento. La información obtenida en el desarrollo del estudio 
ha permitido conocer que el 88% de los productores consideran que la asistencia 
técnica recibida se encuentra en un nivel medio, puesto que se pudo contrastar que los 
productores poseen el conocimiento suficiente sobre lo importante que es la utilización 
de pro ductos orgánico  s al momento de sembrar cacao, así también, existe un mejor 
manejo para las plantas, más control frente a las plagas y enfermedades que afectan el 
crecimiento de las plantas. De igual manera, esta asistencia agilizó los procedimientos 
seguidos al momento de formalizar las asociaciones, asegurando la intervención en los 
proyectos de inversión y la participación dentro de los grandes mercados. Asimismo, 
se pudo determinar que la realización de esta asistencia ha generado un incremento de 
los resultados económicos en un 63%. Por lo que se recomienda que la entidad elabore 
pautas que contribuyan con el mejoramiento de la asistencia técnica, y además 
promuevan el uso de herramientas tecnológicas, agroindustriales y de in  versión. Así 
como incentivar la intervención de los productores en eventos y conferencias a nivel 
nacional e internacional, de tal manera que puedan tener el mismo nivel competitivo 
(p.51).  
Por último, Mestanza, O. y Ríos, E. (2018) en su estudio denominado: El control 
interno y su impacto en la calidad de servicio en la Municipalidad Provincial de 
Lamas, periodo 2017 (Tesis de posgrado). U ni ver si  dad N a ci o n al de S a n M a r ti n, Perú. 
El propósito principal fue evaluar las variables. El estudio fue correlacional y presentó 
un diseño no experimental, fue comprendida por 27 personas, se aplicaron los 
cuestionarios como instrumento. La información obtenida en el desarrollo del estudio 
ha permitido conocer que el control interno de la entidad es deficiente en un 64% lo 
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cual imposibilita que se obtenga una calidad de servicio óptimo, pues las acciones 
encargadas de asegurar el control interno no están siendo cumplidas en su totalidad. 
Por todo lo expuesto anteriormente, se puede deducir que la entidad no dispone de un 
control interno eficiente por lo que será necesario que implementarlo para garantizar 
el adecuado funcionamiento de la entidad, mejorar su gestión y brindar servicios de 
calidad a los usuarios, por lo que se considera necesario emplear mecanismos que 
contribuya con el cumplimiento de las responsabilidades que le corresponda a cada 
uno de los funcionarios (p.51). 
Asimismo, se ha tenido en cuenta las bases teóricas presentadas por distintos auto  res, 
los cuales nos brindan información sobre las cualidades que presentan cada una de las 
variables objeto de estudio. En cuanto a la variable Calidad de atención técnica, se ha 
empleado la teoría de Urrosola y Martínez (2018) indican que es equivalente al buen 
rendimiento y toma en cuenta los requerimientos por parte de los agricultores que 
solicitan el servicio. Es importante recalcar que el bienestar implica alcanzar un óptimo 
nivel de calidad en el servicio, puesto que, al brindar productos de calidad, el agricultor 
alcanzará un alto grado de satisfacción con respecto al ser  vicio recibido. Asimismo, 
Mohamed (2015) señala que es la conducta formada mediante la apreciación hacia los 
técnicos o medios necesarios empleados para mantener en funcionamiento la 
organización, para ello es importante brindar al agricultor los recursos necesarios 
(técnicas, capacitaciones, materiales) para producción de los granos de Sacha Inchi. 
Venner (2016) señala que la calidad en la asistencia técnica está basada en el servicio 
que presta un profesional especializado con el fin de dar soporte a los organismos, los 
cuales no poseen las capacidades de desarrollo, dentro de las cuales se detallan el 
planteamiento de pro  puestas y administración de fondo  s, tecnología, asesoría legal y 
constitución de organizaciones (p.3). Asimismo, Ackah (2014) indica que la c  a li dad 
comprende una serie de particularidades y cualidades que presentan los bienes y 
servicios, así como las exigencias sociales que ocupa la sociedad (p.34). Por otra parte, 
Moroder (2016), habla acerca de la calidad de servicio en donde lo define como como 
el juicio global que considera relevante las características cualitativas y cuantitativas 
según la capacidad técnica empleada en la comercialización de un bien, prestación de 
un servicio, y aspectos relacionados con la satisfacción (p.20). 
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Fleury (2016) menciona que es la conducta opuesta a alcanzar la satis facción o similar 
a alcanzar la satis  facción g loba  l, siendo establecida como una variable 
multidimensional la cual debe ir de la mano con las perspectivas a quienes va dirigido 
permitiendo identificar deficiencias (p.35). Por otra parte, International Monetary 
Fund (2014), señala que una asistencia técnica corresponde a aquel servicio 
independiente, ya sea al interior o exterior del país, en donde el prestado  r asume el 
compromiso de utilizar sus capacidades en la aplicación de procesos enfocados a 
brindar asesoría especializada (p.96). 
Por otro lado, Díaz (2015) señala que hace referencia como el grado de satisfacción 
que se puedan alcanzar por los bienes y servicios ofrecidos por un técnico agrónomo, 
para lo cual se deberá tener en cuenta los materiales tangibles e intangibles que se 
encuentran a su disposición para elaborar el bien o prestar el servicio (p.48). En cuanto 
a Chiang, Martin Y Núñez (2010) señala que es el grado de complacencia de las 
actividades dirigidas al agricultor en cuanto a asesoramiento técnico agrícola, 
mediante el fomento del uso de nuevas técnicas y productos que garantizan el alto 
rendimiento de los productos y ganancias en un determinado periodo. Con la finalidad 
de evaluar la calidad de atención técnica, se tomó en cuenta la información 
proporcionada por Díaz (2015), el cual brinda las dimen  si o n es e indica  dores que 
permitirán evaluar la calidad de actividades técnicas en cuanto a la agricultura y 
producción de granos. Teniendo como primera dimensión la Celeridad en las 
actividades técnicas; donde esta hace referencia a la capacidad que presenta los 
técnicos agrónomos para solucionar problemas en el tiempo oportuno en aquellas 
actividades de programación, designación y la determinación de recursos humanos y 
materiales. 
Como indicadores Programación de Actividades: Hace referencia a las actividades 
programadas con anterioridad para la ejecución eficiente de las acciones a realizar, 
para ello es importante el empleo de acervos documentación donde se encuentre 
plasmado los recursos, tecnologías a emplear en la producción de los granos de sacha 
Inchi. Asimismo, designación de los profesionales: En cuanto a la designación de los 
profesionales, la institución deberá de prever a los productores del sacha Inchi 
agrónomos y otros profesionales que se encuentren capacitados y que tenga el 
conocimiento suficiente para guiar al agricultor a fin que estos obtengan mejores 
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resultados de la cosecha del sacha Inchi. Y la determinación de los recursos asignados: 
Es importante que la institución provea al agrónomo y al productor de recursos que 
faciliten la ejecución de las actividades de manera eficiente, para ello es importante 
que estos sean evaluados y monitoreados de la manera más apropiada antes de su 
ejecución. Como segunda dimensión la Fiabilidad en la asistencia técnica; es 
importante considerar que la f i a b i  li dad es la facilidad con la que puede reconocerse 
las dificultades, reducir el nivel de riesgo y facilitar el planteamiento de medidas 
correctivas frente a las deficiencias que se puedan presentar con la finalidad de mejorar 
los procedimientos establecidos en el cronograma de actividades y fortalecimiento 
organizacional (p.67). 
Díaz, (2015), indica el primer indicador el cumplimiento del cronograma de 
actividades: Hace referencia a la aplicación de las actividades en el tiempo oportuno, 
logrando que los productores se encuentren satisfechos con el servicio, para ello será 
importante de un adecuado planeamiento de las actividades a desarrollar. Estos deben 
ser realizados en el horario y día establecido. Y fortalecimiento organizacional: hace 
referencia a la realización de las reuniones al año, en la cual se tratan temas de 
asociatividad, articulación comercial, cooperación con el sector privado, el 
mejoramiento de los servicios, financiamiento de la cadena de valor, asimismo mejorar 
el entorno social, normas y políticas públicas. Tercera dimensión, eficiencia en la 
dirección y orientación; hace referencia a la eficacia de la organización para 
direccionar y orientar a los agricultores en la producción de granos de sacha Inchi. 
Díaz, (2015), señala el primer indicador dirección en las asistencias técnicas: hace 
referencia a la adecuada capacitación en el manejo productivo del cultivo de los granos 
de sacha Inchi, para ellos las capacitaciones son intensivas y duran un periodo de dos 
meses, la misma que permite una mayor dirección del proyecto (p.68). 
En dichas capacitaciones se exponen el análisis del ecosistema, la aplicación correcta 
de cada uno de los componentes de agricultura. Y orientación de la gestión de negocio 
Se realizan tres talleres al amo, cuyo objetivo de estos talleres es generar confianza 
entre el productor y la empresa privada a quienes comercializaran los granos de sacha 
Inchi. Por último, como dimensión de la primera variable; actitud en la asistencia 
técnica; es el conocimiento del servicio en cuanto al monitoreo y seguimiento de las 
tecnologías de cultivo asimismo al cumplimiento de cada uno de los componentes 
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dictados por el ministerio de agricultura. Sus indicadores, son el monitoreo del 
cumplimiento de los componentes: Con la finalidad de brindar un servicio con un alto 
nivel a los productores, es importante que los responsables del proyecto ejecutado por 
la institución pública, realicen un monitoreo continuo de las actividades, teniendo 
como resultados granos mejorados.  
Por último, el seguimiento de las tecnologías de cultivo: hace referencia a acciones de 
monitoreo de los componentes del proyecto que tienen como objetivo mejorar los 
niveles tecnológicos del cultivo, a través de acciones y actividades. Para ello es 
importante la supervisión de los reportes impartidos por los agrónomos y profesionales 
involucrados en el proyecto. Otra variable en estudio tenemos a la satisfacción, Pérez 
(2010), señala que refleja el grado de agrado o desagrado que resulta después de 
haberse comparado la ex  peri en ci a sobre el bien o servicio recibido y la posibilidad de 
obtener beneficios sobre ello, destacando además que hoy en día diversas 
organizaciones buscan obtener un nivel óptimo de satisfacción. Asimismo, Fruto 
(2012) indica que, es la más inclusiva, ya que incide en las precepciones de la calidad 
del producto.  
Asimismo, se debe considerar los requerimientos propuestos por los usuarios y 
usuarios. Los productores no solamente evalúan el desempeño del producto, sino 
también el de los colaboradores en el área de producción, con respecto al tecnicismo y 
la habilidad con el propósito garantizar la satisfacción de los usuarios. Por otro lado, 
Gan y Trigeme (2013) manifiesta que son los resultados dentro del procedimiento de 
evaluación, en donde los beneficiarios realizan una comparación de sus expectativas 
sobre el bien o servicio y los resultados obtenidos en base a ello. Así también, Gan y 
Trigeme (2013) señalan que la satisfacción se puede alcanzar de dos formas distintas: 
de manera in  mediata o in  directamente; para el primer caso, toma en cuenta el juicio 
de los colaboradores sobre los requerimientos por parte de la organización, sin 
embargo, el segundo punto pretende obtener información relevante que le permita 
cumplir con lo solicitado por los usuarios. Para ello se consideran las actividades 
señaladas a continuación (p.94).  
La satisfacción de los productores es definida también como la satisfacción del cliente 
en relación con sus demandas y expectativas hacia un producto, donde tiene la 
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capacidad y autoridad de elección de consumir o no consumir de cambiar de proveedor 
o servicio de acuerdo a lo que ha adquirido (Wagner, et al. 2014. p. 150). Asimismo, 
es considerado como la perspectiva que tiene el consumidor en relación al grado de 
bienestar que obtiene al adquirir un bien o solicitar un servicio, mientras mayor sea 
este grado, mayor será la pos i b i li  dad de que el consumidor regrese. (Govindasamy, 
etal. 2013. p. 83). Por otra parte, se define un factor muy importante cuando se ofrece 
un producto o servicio en el cual las expectativas y altas exigencias de los 
consumidores, desempeñando los modelos de calidad para poder estar preparado en 
un mercado competitivo y cambiante. (Corina, 2018, p. 36). Además, es el nivel de 
estado de ánimo agradable de un consumidor en el cual es satisfactorio porque se logra 
en la persona al consumir un determinado producto o servicio, donde el resultado de 
haber solucionado la necesidad o expectativa. (Boone & Kurtz, 2014, p. 89) 
Y, por último, Yuksel (2013) indica que “Es el resultado de un procedimiento de 
evaluación en donde los clientes efectúan comparaciones de sus percepciones sobre la 
prestación de servicios y los resultados obtenidos, cuya medición se realiza en base a 
las expectativas que poseen” (p.91). De otra forma, Martin y Díaz (2013) señalan que 
su importancia radica en que el productor que se encuentre satisfecho será considerado 
como activo dentro de una organización, puesto que volverá a consumir el bien o 
solicitar el servicio. Por otro lado, Gosso (2010), indica que, es un productor que no 
está satisfecho hará pública su insatisfacción a diversas personas y presentará quejas a 
la organización e incluso, en casos extremos, puede eliminar su participación dentro 
del mercado (p.54). 
Pese a que la satisfacción de los productores es de suma importancia dentro de la 
organización, es importante mencionar que no es la finalidad principal de la empresa, 
pues su fin esencial es obtener beneficios económicos necesarios para asegurar su 
correcto funcionamiento. No obstante, estos beneficios serán superiores siempre y 
cuando los clientes estén fidelizados con la empresa. En cuanto a lo manifestado por 
Yuksel (2013), señala que es el grado de aprobación por parte de los clientes al 
momento de recibir el bien o servicio. Para ello se ha considerado las siguientes 
dimensiones; la satisfacción con respecto al recurso humano; Es el grado de 
conformidad con respecto al comportamiento o conductas realizadas por los 
trabajadores, lo cual abarca los asuntos de comunicación, cordialidad y trato. Para ello 
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Yuksel (2013) menciona los siguientes indicadores: Atención al técnico hacia el 
productor: Comprenden las actividades que realiza un técnico y los recursos que 
emplea en el desarrollo de sus funciones. Y el trato del técnico hacia el productor: Se 
refiere a las actividades relacionadas con la disposición de los trabajadores para 
proporcionar los servicios oportunamente y con cordialidad y empatía. Capacitación 
dotada por el técnico: Es dotar al técnico de conocimiento con respecto al cultivo, la 
misma que debe ser efectuado de manera continua, empleando los recursos necesarios 
para un resultado eficiente. Y por último la satisfacción con respecto a la información 
proporcionada. Dicha dimensión hace referencia a la gratitud y conformidad por ante 
del usuario ante la información proporcionada al usuario, la cual debe ser asertiva y 
objetiva. Los indicadores a tener cuenta son; la exactitud de la información dotado por 
el técnico: dichas acciones hacen referencia a que la información proporcionada, es 
decir deben ser clara, precisa y de fácil entendimiento, afín que el usuario muestre 
signos de satisfacción al atender sus necesidades. Y por último disponibilidad del 
recurso del técnico para el productor: dicha actividad, hace referencia al recurso 
proporcionado en distintas empresas, sean privadas o públicas, la cual deben guardar 
coherencia y deben ser fácil entendimiento y deben estar de acuerdo al requerimiento 
del usuario. 
En la investigación, se consideró como formulación del problema ¿Qué relación existe 
entre l a c  a l i d a d de asistencia técnica y la satisfacción en productores de Sacha Inchi, 
beneficiarios del PIP 234347, provincia de Lamas, 2019? 
La investigación se ha justificado de manera conveniente, por cuanto a beneficiario a 
los productos en relación a la calidad de asistencia técnica, además de los convenientes 
colaboradores, debido que se ha proporcionado una encuesta pertinente al margen de 
la satisfacción de los productores, los mismo que permitirán que la institución adopte 
nuevos mecanismos de atención, y que los colaboradores se sientan comprometidos a 
impartir buenas conductas. 
Seguidamente, se justificó de manera socialmente, debido que la ejecución del estudio 
ha proporcionado evidencias coherentes donde pueden ser empleados en el desarrollo 
de un buen servicio. Los resultados de la investigación permitieron a los responsables 
de la implementación de este tipo de proyectos de inversión pública realizar los ajustes 
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pertinentes para que en futuros proyectos la implementación sea más eficaz, 
beneficiando a productos en el futuro. 
Asimismo, se justificó de manera teórica, por cuanto se ha respetado las suposiciones 
de publicistas que defienden las literaturas pertinentes a las variables en desarrollo 
(Cali  d a d de asistencia técnica y satisfacción de los productores). Para determinar la 
calidad de asistencia técnica, por ello se ha empleado las teorías de Díaz, J. (2015). 
Donde nos menciona que mantiene estrategias de asistencia técnica que permiten 
cumplir los objetivos de la entidad. Por otro lado, para medir la satisfacción de los 
productores se consideró la teoría Yuksel (2013) quien direcciona la satisfacción en la 
información proporcionada y en el recurso humano integrada a la empresa. 
Por otro lado, se ha justificado de una manera práctica, ya que se ejecutados planes de 
contingencia y decisiones asertivas; asimismo proveerá datos reales, la información 
obtenida permitirá formular, diseñar o mejorar las estrategias existentes de la calidad 
de asistencia técnica y la satisfacción de los productores; con la finalidad de 
transformar las deficiencias evidenciadas por mejorar para la Dirección R e g i o  n a  l de 
A g r i c u l t u r a S  a n M a r t i n. 
Finalmente se ha justificado de manera metodológica, ya que se basa en la 
concentración de técnicas, operaciones y metodologías efectivas colocadas durante el 
transcurso del desarrollo, igualmente, con el propósito de detallar con 
documentaciones confidenciales, se estuvieron desarrollando instrumentos validados 
a través de sellos de especialistas y confiabilizados a tevés de la prueba de Alfa de 
Cronbach, otorgando de esta forma un monto detallado del estudio. 
También, las herramientas que se han ejecutado en el estudio, se convierten en 
materiales del propósito de la valoración, ya que constan justamente razonado y 
autorizado los resultados esperados: que se encuentran en disposiciones extensas 
averiguaciones que se asemejan variables coherentes como el conocimiento de la 
gestión administrativa y de responsabilidad complaciente. 
Asimismo, se planteó como hipótesis general Hi: Existe relación significativa entre la 
calidad de asistencia tecina y la satisfacción en productos de Sacha Inchi, beneficiarios 
del PIP 234347, provincia de Lamas, 2019 y como hipótesis específicas: Hi: El nivel 
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de calidad de asistencia técnica en productos se Sacha Inchi, beneficiarios del PIP 
234347, provincia de Lamas, 2019, es regular, Hi: El nivel de satisfacción, en 
productores de Sacha Inchi, Beneficiarios del PIP 234347, provincia de Lamas 2019, 
es regular.  
Por otra parte, planteo como objetivo general Establecer la relación entre la calidad de 
asistencia técnica y la satisfacción en productores de Sacha Inchi, beneficiarios del PIP 
234347, provincia de Lamas, 2019; y como objetivo específicos, Analizar la calidad 
de asistencia técnica en productores de Sacha Inchi, beneficiarios del PIP 234347, 
provincia de Lamas, 2019, y por último Establecer la satisfacción en productores de 






2.1. Tipo y diseño de investigación. 
Ti p o de investiga  ción 
La investigación fue de tipo Aplicada, ya que depende de sus descubrimientos y 
aportes teóricos para poder generar beneficios y bienestar a la sociedad, tiene 
como finalidad explicar las teorías existentes a la producción de normas y 
procedimientos tecnológicos para controlar situaciones o procesos de la realidad. 
(Valderrama, 2016, p.39) 
Di seño de investiga  ción 
El diseño de estudio de la investigación fue no experimental de tipo descriptiva- 
correlacional, teniendo como objetivo describir la relación que existe entre 
ambas variables, en tal sentido que se procederá a determinar la relación que 
existe entre la gestión administrativa y la satisfacción, con el fin de resolver cada 
uno de los objetivos propuestos y así llegar a las conclusiones correctas. (p.179). 
El esquema empleado fue el siguiente: 
 
Donde: 
M = 103 productores de Sacha Inchi 
O1= Calidad de asistencia técnica 
O2= Satisfacción en productores de Sacha Inchi 





2.2. Operacionalización de las variables. 
Varia  b l e 1: Calidad de asistencia técnica 






Operacionalización de las variables 






Hace referencia como el 
grado de satisfacción que 
se puedan alcanzar por los 
bienes y servicios 
ofrecidos por un técnico 
agrónomo, para lo cual se 
deberá tener en cuenta los 
materiales tangibles e 
intangibles que se 
encuentran a su 
disposición para elaborar 
el bien o prestar el servicio 
(p.48). 
Servicio que es proporcionado por 
especialistas y que se otorga a los 
productores con los recursos que 
este posee con el fin de maximizar 
la calidad y el impacto del 
proyecto. Se medirá la calidad de 
asistencia técnica a través de la 
aplicación de un cuestionario, 
dirigidos a los productores de 
Sacha Inchi, beneficiarios del PIP 
234347, provincia de Lamas, 
donde la escala de medición es 
ordinal. 












- Designación de los profesionales 
- Determinación de los recursos asignados 
 




- Cumplimiento del cronograma de actividades 
- Fortalecimiento organizacional 
 




- Dirección en las asistencias técnicas 
- Orientación de la gestión de negocio 
 




- Monitoreo de cumplimiento de los 
componentes 
- Seguimiento de las tecnologías de cultivo 
 




Es el resultado de un 
procedimiento de 
evaluación en donde los 
clientes efectúan 
comparaciones de sus 
percepciones sobre la 
prestación de servicios y 
los resultados obtenidos, 
cuya medición se realiza 
en base a las expectativas 
que poseen. 
Considerado como el grado de 
entusiasmo que muestra el 
productor al recibir la asistencia 
que le fue otorgada, así como de 
los resultados obtenidos. Se 
medirá la satisfacción a través de 
la aplicación de un cuestionario, 
dirigidos a los productores de 
Sacha Inchi, beneficiarios del PIP 
234347, provincia de Lamas, 














- Trato del técnico hacia el productor 
- Capacitación dotada por el técnico 
 
Satisfacción con 




- Exactitud de la información dotado por el 
técnico 
- Disponibilidad de recursos del técnico para el 
productor 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Población, muestra y muestreo. 
Población 
La población estuvo conformada por 395 productores de Sacha Inchi, 
beneficiarios del PIP 234347, provincia de Lamas, 2019. 
Muestra 
Para el cálculo de la muestra se tuvo que hacer uso de la siguiente fórmula: 
𝑛 =
𝑍2𝑥𝑝𝑥𝑞𝑥𝑁
𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑥𝑝𝑥𝑞
 
N                  Tamaño de la población.                                     395 
n                Tamaño de la muestra                                           Tamaño de la  
                                                                                                  muestra 
Z                Desviación normal, límite de confianza                1.96 
p                Probabilidad de éxito en obtener la información     0.1 
q               1-p; Probabilidad de fracaso en obtener la               0.9 
                 información 
E               Margen de error que se está dispuesto aceptar = 
                                               5%=0.05                                     0.05 
 
 
Reemplazando en la fórmula se tiene: 
𝑛 =
1.962𝑥0.6𝑥0.4𝑥395






𝑛 = 103 
La prueba estadística realizada indica que se tiene como muestra poblacional a 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
En la investigación se empleó, la siguiente técnica e instrumento, con la finalidad 
de resolver los objetivos planteados. 
 
Varia b les en estudio: Ca li dad de Asistencia Técnica y              





Fuente de información:  
- 103 productores de Sacha Inchi de 
la provincia de Lamas 
Escala de la variable:  
- Bajo, Regular, Alto. 
Escala del instrumento:  
- Muy deficiente, Deficiente, 
Aceptable, Buena, Excelente. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los productores de sacha inchi, beneficiarios del PIP 234347, 
provincia de Lamas,2019. 
 
Validación de los instrumentos 
Con la finalidad de proporcionar validez a los instrumentos aplicados fue 
necesario el juicio de tres expertos en materia de investigación, los mismos que 
serán mencionados a continuación: 
Mg. Ivo Martin Encomenderos Bancallán – Docente de investigación UCV 
Dr. César Artidoro Sanamé Cornejo – Docente UCV 
Mg. MBA. Jhon Bautista Fasabi – Docente UCV 
Confiabilidad de los instrumentos 
Para proporcionar confiabilidad a los instrumentos aplicados fue necesario 






Preparación de datos: De acuerdo a la  naturaleza de las preguntas, se empleó 
la preparación computarizada, después de haber obtenido los resultados 
mediante la aplicación de los instrumentos previamente validados por los 
expertos, los cuales permitieron evaluar las variables estudiadas. 
Técnica estadística: Para el cumplimiento de los objetivos, se utilizó las 
técnicas estadísticas de medidas y correlación de Pearson. 
Tipo de análisis: En la investigación se empleó el análisis cuantitativo. Los 
datos son presentados en tablas de distribución de porcentaje y gráficos. 
2.6. Método de análisis de datos. 
Los datos recolectados mediante la aplicación de los instrumentos serán 
analizados mediante el uso del programa estadísticos y de software estadístico 
como el SPPS”21 (correlación de Pearson), para después ser presentados en 
tablas y figuras para su entendimiento; con la finalidad de establecer el grado de 
acercamiento y dirección de las variables, se utilizó el coeficiente de correlación 
de Pearson mediante la fórmula o estadístico ρ viene dado por la expresión. 
 
2.7. Aspectos éticos. 
La información correspondiente al desarrollo es verídica en cuanto a su unidad 
de investigación, puesto que fue obtenida de los mismos productores. El 
desarrollo de esta investigación se rige a los parámetros planteados por la 







3.1. Nivel de calidad de asistencia técnica para los beneficiarios del PIP 234347, 
provincia de Lamas, 2019. 
Tabla 2 
Nivel de calidad de asistencia técnica 
Escala del instrumento 
Escala de la 
variable 
Desde Hasta F % 
Totalmente en desacuerdo 
Bajo 13 36 36 35% 
En desacuerdo 
Indiferente Medio 37 57 47 46% 
De acuerdo 
Alto 58 80 20 19% 
Totalmente de acuerdo 
 Total 103 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los productores de sacha inchi, beneficiarios del PIP 234347, provincia 
de Lamas, 2019 
 
 
Figura 1. Nivel de calidad de asistencia técnica 




En relación al nivel de calidad de asistencia técnica que presentan los profesionales 
del Ministerio de agricultura, en la tabla 2 y figura 1, se puede observar que el 35% de 














puntos; un 46% de los encuestados (47) consideran que el nivel es medio, con puntajes 
que varían entre 37 y 57 puntos, y solamente el 19% de los productores (20) señalan 
que el nivel es alto, con puntuaciones que varían entre 57 y 80 puntos respectivamente. 
Tabla 3 
Dimensiones de calidad de asistencia técnica 
Escala de la 
variable 
Actitud en la 
asistencia técnica 
Fiabilidad en la 
asistencia técnica 






Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 
Bajo 32 31% 25 24% 41 40% 29 28% 
Medio 48 47% 42 41% 45 44% 50 49% 
Alto 23 22% 36 35% 17 17% 24 23% 
TOTAL 103 100% 103 100% 103 100% 103 100% 




Figura 2. Dimensiones de calidad de asistencia técnica 




De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta aplicada 
a un total de 103 productores se evidencia que el 47% de los profesionales del 
Ministerio de Agricultura tiene un nivel medio en lo que se refiere a la dimensión 

































alto, todo ello fue debido a que no se realiza un monitoreo continuo de las actividades 
tampoco de supervisan los reporte impartidos por los profesionales involucrados en 
los cultivos; asimismo en cuanto a la dimensión fiabilidad en la asistencia técnica, el 
41% de los profesionales del Ministerio de Agricultura muestran un nivel medio, por 
cuanto no los profesionales no cumplen con los procesos establecidos en el 
cronograma de actividades y fortalecimiento organizacional tampoco se realizan 
constantes reuniones en las cuales se puedan tratar temas de asociatividad que permita 
mejorar el entorno social de la empresa, además el 35% poseen un alto nivel, mientras 
que el 24% mantiene un nivel bajo, por otro lado en cuanto a la dimensión eficiencia 
en la dirección y orientación, el 44% de los profesionales del Ministerio de Agricultura 
muestran un nivel medio por cuanto algunos de los profesionales no son capacitados 
en el manejo productivo de los granos de sacha inchi, así también el 40% poseen un 
bajo nivel, mientras el 17% mantiene un alto nivel, finalmente en cuanto a la dimensión 
celeridad en las actividades técnicas los productores señalaron que el 49% de los 
profesionales del Ministerio de Agricultura mantiene un nivel medio puesto que en la 
empresa no se realizan la programación de actividades a desarrollar, además el 28% 
muestran un nivel bajo y el 23% un nivel alto. 
 
3.2. Nivel de satisfacción en productores de Sacha Inchi, beneficiarios del PIP 
234347, provincia de Lamas, 2019. 
Tabla 4 
Nivel de satisfacción en productores de Sacha Inchi 
Escala del 
instrumento 
Escala de la 
variable 
Desde Hasta F % 
Muy insatisfecho 
Bajo 
10 22 31 30% 
Insatisfecho 
Indiferente Medio 23 35 49 48% 
Satisfecho 
Alto 47 65 23 22% 
Muy satisfecho 
 Total 103 100% 






Figura 3. Nivel de satisfacción en productores de Sacha Inchi 
Fuente: Cuestionario aplicado a los productores de sacha inchi, beneficiarios del PIP 234347, provincia 
de Lamas, 2019 
 
Interpretación 
Tal y como se evidencia en la t  a b la 4 y figura 3, se presenta la cantidad y porcentaje 
de apreciaciones distribuidos según la escala de medición, en la que se califica el nivel 
de satisfacción de los productores de Sacha Inchi; distinguiéndose que el 30% de los 
productores (31) consideran que es bajo, con puntuaciones que oscilan entre 10 y 22 
puntos, un 48% de los productores (49) opinan que es medio; pues las puntuaciones 
oscilan entre  23 y 35 puntos; mientras que un ligero 22% de entrevistados (23) 




Dimensiones de satisfacción en productores de Sacha Inchi 
Escala de la 
variable 
Satisfacción con respecto al 
recurso humano 
Satisfacción con respecto a la 
información proporcionada 
Frec. % Frec. % 
Bajo 31 30% 18 17% 
Medio 53 51% 60 58% 
Alto 19 18% 25 24% 
TOTAL 103 100% 103 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los productores de sacha inchi, beneficiarios del PIP 234347, provincia 
de Lamas,2019 
Bajo Medio Alto






















Figura 4. Dimensiones de satisfacción en productores de Sacha Inchi 




De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta aplicado 
a un total de 103 productores, se evidencia que el 51% de los productores presenta un 
nivel medio en cuanto a la dimensión satisfacción con respecto al recurso humano 
puesto que los profesionales del Ministerio de Agricultura no brindan soluciones a las 
necesidades de los productores en cuanto al cultivo del sacha inchi, tampoco brindan 
información adecuada sobre las actividades previstas en el proyecto de sacha inchi, ni 
mucho menos realizan capacitaciones continuas a los productores sobre temas de 
cultivos, de igual manera el 30% de los productores poseen un nivel bajo y el 18% 
poseen un nivel alto. Asimismo, en cuanto a la dimensión Satisfacción con respecto a 
la información proporcionada, el 58% de los productores muestran un nivel medio, 
puesto que los productores señalaron que los profesionales del Ministerio de 
Agricultura no brindan información adecuada y oportuna sobre las actividades que 
deben ser realizadas en cuanto al cultivo del sacha inchi, de igual manera el 24% 


















Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto





3.3. Relación entre la calidad de asistencia técnica y la satisfacción en 
productores de Sacha Inchi, beneficiarios del PIP 234347, provincia de 
Lamas, 2019. 
A fin de conocer si las variables están normalmente distribuidas y qué tipo de 
estadístico se utilizará (Person o Rho Sperman), se realiza la siguiente prueba. 
 
Tabla 6 




Satisfacción de los 
productores 
Nº 103 103 
Parámetros 
normales 







Absoluta .930 .827 
Positivo .930 .827 
Negativo -.989 -.983 
Estadístico de prueba .930 .827 
Sig. Asintótica (Bilateral) ,847e ,681 
Fuente: Cuestionario aplicado a los productores de sacha inchi, beneficiarios del PIP 234347, 
provincia de Lamas, 2019 
 
Interpretación 
Tal y como se puede apreciar en la tabla 6, según la prueba realizada, en donde se 
empleó la c o r relación de Pearson, debido a que la prueba de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnov, se puede indicar que la información referida a la calidad de 
asistencia técnica y satisfacción de los productos presentan una distribución normal 























Sig. (bilateral)  .027 






Sig. (bilateral) .027  
N° 103 103 




Conforme se muestra en la tabla 7, se procede a aceptar la hipó tesis alterna, la cual 
indica la existencia de una relación significativa en  t re la c  a li dad de asistencia técnica 
y satis facción de los productores de Sacha Inchi, beneficiarios del PIP 234347, 
provincia de Lamas, 2019, por cuanto la significancia bilateral obtenida fue inferior a 
0.05, siendo 0.027, de igual manera el nivel de correlación fue considerable y positivo 
de 0,519. 
A fin de conocer la participación en porcentaje de la varia  b le satisfacción de los 
productores en la calidad de asistencia técnica, es conveniente proceder a realizar el 
siguiente cálculo: 










El coeficiente de determinación indica que la satisfacción de los productores es 
influenciada por el 27% de la calidad de asistencia técnica, cuya diferencia se asume 
que son otros factores o causales distintas a la calidad. En efecto, es conveniente 
asumir que existe una correlación lineal entre las variables que fueron objeto de estudio 






Con la finalidad de evaluar el nivel de calidad de asistencia técnica para los 
beneficiarios del PIP 234347, provincia de Lamas, 2019, se empleó un cuestionario 
compuesta por 15 preguntas que fueron dirigidas a los 103 productores de Sacha 
Inchi, asimismo se empleó la teoría de Urrosola y Martínez (2018) indican que es 
equivalente al buen rendimiento y toma en cuenta los requerimientos por parte de los 
agricultores que solicitan el servicio. Es importante recalcar que el bienestar implica 
alcanzar un óptimo nivel de calidad en el servicio, puesto que, al brindar productos 
de calidad, el agricultor alcanzará un alto grado de satisfacción con respecto al 
servicio recibido. Cuyos resultados fueron: El nivel de calidad de asistencia técnica 
que presentan los profesionales del Ministerio de agricultura, el 35% de los 
productores (36) consideran que es bajo, sus puntuaciones varían en  t re los 13 y 36 
punto s, mientras que el 46% (47) manifiestan que el nivel es medio, los mismos que 
presentan puntajes en  t r e 37 y 57 punto  s, y para culminar, un 19% (20) de los 
productores infieren que el nivel es alto, cuyos puntajes se encuentran entre 57 y 80 
punto s. Asimismo, en sus dimensiones actitud en la asistencia técnica es medio en 
47%, en la fiabilidad en la asistencia técnica es medio en 41%, un 44% medio en la 
eficiencia en la dirección y orientación, 49% medio en la celeridad en las actividades 
técnicas. Dichos resultados guardan relación alguna con la investigación realizada 
por Montoya (2017), quien concluyó que el 52% de los productores de banano 
utilizan a terceros para garantizar la comercialización de sus productos, lo cual afecta 
a sus ganancias, puesto que la gran parte del valor recibido por la venta de sus 
productos les corresponde a los terceros, lo cual genera que los productores se 
encuentren en una situación muy compleja. En cuanto a la calidad, podemos señalar 
que el 54% percibe una baja calidad, mientras que el 46% presenta un bajo nivel de 
satisfacción, lo cual se produce debido a que los productores no poseen los 
mecanismos y herramientas necesarias para optimizar la realización de su cosecha, 
así como tampoco dispone de los medios de transporte adecuados para realizar la 
exportación de sus productos. De igual manera, guarda semejanza con la 
investigación realizada por León (2017), quien concluyó que el 81% consideran que 
la calidad en el servicio recibido es regular, por cuanto los usuarios no son atendidos 
oportunamente y el nivel de confiabilidad de la información está ubicada en un nivel 
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bajo. Por lo que se pudo concluir que la calidad de los servicios prestados es regular 
en un 57% debido a que se presentan inconvenientes en el desarrollo de las tareas y 
actividades. Por lo que se concluye afirmando la existencia de una relación 
significativa ente ambas variables, pues la correlación de Pearson presentada fue de 
0.883 con una Sig. Bilateral de 0.004. Asimismo, Agudelo (2008) quien concluye 
que el 56% de los productores manifiestan un nivel regular de la calidad de atención, 
debido a que el Gobierno Local de Alcalá no proporciona la ayuda suficiente a los 
productores en cuanto a brindar capacitaciones para maximizar sus conocimientos y 
asegurar la eficiencia en el desarrollo de sus actividades, tampoco brinda las 
herramientas necesarias para facilitar su trabajo, impidiendo así que los beneficios 
económicos de los productores campesinos sea la adecuada y se presente un bajo 
nivel de satisfacción en 47%. Además, la investigación realizada por Mercado (2017) 
quien señala que el 45% señala que se encuentra satisfecho con el servicio brindado 
por la entidad, puesto que la atención es personalizada y los colaboradores son 
cordiales y amables al momento de atender a los usuarios. Es por eso que se considera 
importante mejorar la eficiencia en las actividades realizadas por parte de los 
colaboradores, de tal manera que se pueda garantizar la presentación de un servicio 
de óptima calidad. Finalmente, Mestanza y Ríos (2018) ha concluido que el control 
interno de la entidad es deficiente en un 64% lo cual imposibilita que se obtenga una 
calidad de servicio óptimo, pues las acciones encargadas de asegurar el control 
interno no están siendo cumplidas en su totalidad. 
Del mismo modo, con la finalidad de evaluar el nivel de satisfacción en los 
productores de Sacha Inchi, se aplicó un cuestionario conformado por 10 
interrogantes, además se tomó en cuenta la teoría de Wagner (2014), quien define la 
satisfacción como el cliente en relación con sus demandas y expectativas hacia un 
producto, donde tiene la capacidad y autoridad de elección de consumir o no 
consumir de cambiar de proveedor o servicio de acuerdo a lo que ha adquirido cuyos 
resultados de manera general fueron que 31 de los productores encuestados el cual 
representa el (30%) consideran que es bajo, los mismos que tuvieron un puntaje entre 
10 y 22 pun tos, además un 49 de los productores, los cuales representan el (48%) 
opinan que es medio; cuyas puntuaciones oscilan entre 23 y 35 puntos; mientras que 
23 de los colaboradores encuestados representados por el (22%) consideran que es 
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alto, cuyas puntuaciones asignadas varían entre 47 y 64 puntos respectivamente, todo 
ello ha repercutido de manera negativa en la rentabilidad de la empresa, de tal modo 
en su dimensión satisfacción con respecto al recurso humano es medio en un 51% y 
en la satisfacción con respecto a la información proporcionada es medio en un 58%, 
estos resultados guardan semejanza con la investigación realizada por Agudelo 
(2008), quien concluyó que la evaluación de la calidad, fue una estrategia que 
permitió exponer la forma de manejo real en la que se apoyan los productores 
campesinos y las herramientas que utilizan para maximizar beneficios, siendo estas 
deficientes el mimos que generó que el nivel de satisfacción de los productores 
presentó un nivel bajo en un 47%. Además, la investigación realizada por Meléndez 
y Pacheco (2018), quien concluyó que existe gran desinformación de cómo 
administrar una Junta Administradora; ya que más del 50% de la población están 
insatisfechos por el servicio de agua potable, esto conlleva ser los principales factores 
perjudiciales que se captó para tomar referencias al caso y dar una solución a través 
de un modelo de plan administrativo. Por otro lado la investigación realizada por 
León (2017), presentó como resultados que la satisfacción y la calidad de servicio 
presentan percepciones inadecuadas, por cuanto los usuarios no son atendidos 
oportunamente y la fiabilidad de la información es bajo, por ende, el nivel de 
satisfacción fue medio en un 72%, debido a que los usuarios se presentaron 
insatisfechos con el trabajo realizado por los colaboradores de la entidad 
Finalmente, en cuanto al objetivo general se tuvo como resultado que se acepta la 
hipó tesis a  l terna que afirma que “E  xis te re  la ción significa  ti va entre la calidad de 
asistencia técnica y satisfacción en productores de Sacha Inchi, beneficiarios del PIP 
234347, provincia de Lamas, 2019”, por cuanto la significancia bilateral obtenida fue 
inferior a 0.05, siendo 0.0027, de igual manera el nivel de correlación fue 
considerable y positivo de 0,519. Del mismo modo, el coeficiente de determinación 
indica que la satisfacción de los productores es influenciada por el 27% de la calidad 
de asistencia técnica, cuya diferencia se asume que son otros factores o causales 
distintas a la calidad. En efecto, es conveniente asumir que existe una correlación 
lineal entre las variables que fueron objeto de estudio en el presente trabajo de 
investigación. Dichos resultados presentan semejanza alguna con las investigaciones 
realizadas por Mazón y Valle (2014), quienes concluyeron que el 47% señala que 
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dentro de los factores que influyen en la calidad de servicio es importante considerar 
todos los aspectos de la planificación, en donde además la atención al cliente es 
considerada como uno de los recursos esenciales para incrementar los niveles de 
venta. Así también, el 56% de los consumidores manifiestan que se encuentran 
satisfechos con la atención brindada por la empresa, pues es personalizada y amable, 
en donde además es importante considerar que las inspecciones se realizan de manera 
constante con la finalidad de contrastar que los clientes están siendo atendidos 
correctamente y así reducir las quejas y reclamos que puedan presentarse. De igual 
manera, se pudo reconocer que el 79% indica que la calidad en el servicio de 
asistencia genera un aumento en el nivel de confianza por parte de los clientes. Por 
otra parte, Meléndez y Pacheco (2018) concluyeron que existe escasa información 
para garantizar un adecuado desempeño de la organización, puesto que más del 50% 
de los pobladores no se encuentran satisfechos con el ser  vicio de a  gua p o  t a b  le y la 
calidad de atención, lo cual suscita que sea considerado como uno de los principales 
factores perjudicables que se captó para toar referencias al caso y plantear 
alternativas de solución mediante la implementación de un plan administrativo, del 
mismo modo se pudo percibir la existencia significativa que existe entre ambas 
variables, puesto que el valor de c o r relación de Pea r son fue de 0.0779, presentando 
además una Sig. Bi lateral de 0.002. Del mismo modo, Mercado (2017) concluyó que 
el 45% señala que se encuentra satisfecho con el servicio brindado por la entidad, 
puesto que la atención es personalizada y los colaboradores son cordiales y amables 
al momento de atender a los usuarios. Es por eso que se considera importante mejorar 
la eficiencia en las actividades realizadas por parte de los colaboradores, de tal 
manera que se pueda garantizar la presentación de un servicio de óptima calidad. Por 
otro lado, Rodríguez (2016) ha concluido que el 89% señala que el nivel de 
satisfacción es regular, puesto aún se percibe la existencia de deficiencias dentro de 
la entidad, lo cual ha conllevado a aceptar la hipótesis que afirma sobre la existencia 
de una correlación significativa en  t re las varia  b les, en donde la significancia 
estadística fue de p<0,01. De igual manera, Montoya (2017) ha concluido que la 
calidad de los servicios de los colaboradores de la localidad fue regular en un 45%, 
pues existen deficiencias relacionadas con las herramientas y estrategias aplicadas 
dentro de la empresa, las cuales impiden el logro de los objetivos planteados 
inicialmente. Es por eso que se pudo deducir la existencia de una relación 
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significativa entre las variables, pues el resultado de la correlación estadística fue de 
0.658, asimismo el valor de la Sig. Bilateral de 0.003, lo cual permitió aceptar la 
hipótesis alterna del trabajo de investigación. Finalmente, León (2017) concluyó que 
el 81% consideran que la calidad en el servicio recibido es regular, por cuanto los 
usuarios no son atendidos oportunamente y el nivel de confiabilidad de la 
información está ubicada en un nivel bajo. Por lo que se pudo concluir que la calidad 
de los servicios prestados es regular en un 57% debido a que se presentan 
inconvenientes en el desarrollo de las tareas y actividades. Por lo que se concluye 
afirmando la existencia de una relación significativa ente ambas variables, pues la 





Después de haber desarrollado cada uno de los objetivos se concluye lo siguiente: 
 
5.1. En cuanto al objetivo general, se pudo evidenciar que existe relación 
significativa entre la calidad de asistencia técnica y la satisfacción en productores 
de Sacha Inchi, beneficiarios del PIP 234347, provincia de Lamas, 2019, por 
cuanto la significancia bilateral obtenida fue inferior a 0.05, siendo 0.027, de 
igual manera e  l ni v el de c  o r relación fue considerable y positiva de 0,519. 
 
5.2. El nivel de calidad de asistencia técnica en productores de Sacha Inchi, 
beneficiarios del PIP 234347, provincia de Lamas, 2019 es medio en un 46%, 
asimismo en sus dimensiones actitud en la asistencia técnica es medio en 47%, 
en la fiabilidad en la asistencia técnica es medio en 41%, un 44% medio en la 
eficiencia en la dirección y orientación, 49% medio en la celeridad en las 
actividades técnicas. Dichos resultados se deben al continuo incumplimiento de 
las programaciones de actividades y la falta de monitoreo de los componentes 
detallados en los expedientes de asistencia técnica. 
 
5.3. El nivel de satisfacción en productores de Sacha Inchi, beneficiarios del PIP 
234347, provincia de Lamas, 2019, es medio en un 48%, de tal modo en su 
dimensión satisfacción con respecto al recurso humano es medio en un 51% y 
en la satisfacción con respecto a la información proporcionada es medio en un 
58%, porque se evidencian que los técnicos desconocen las actividades previstas 
en los componentes, por otro lado, no se cumplen las capacitaciones 







Conforme a las conclusiones planteadas, se establecen las siguientes 
recomendaciones: 
6.1. Para el Director Regional de la Dirección Regional de Agricultura S  a n Mar ti n, 
fortalecer el área de asistencia técnica incorporando personal con mejor 
capacidad para el desempeño de las funciones establecidas en dicha área, 
seguidamente se recomienda contar con asesoría especializada incorporada por 
profesionales que tengan mayores conocimientos en temas sobre el proceso del 
cultivo de Sacha Inchi, con el propósito de atender los requerimientos de los 
agricultores. 
6.2. Para el Director Regional de la Dirección Regional de Agricultura S  a n Mar ti n, 
planear capacitaciones tanto al personal del Ministerio de agricultura como a los 
agricultores sobre temas relacionados al cultivo del Sacha Inchi y sobre las 
actividades que deben realizarse durante un periodo establecido, todo ello con la 
finalidad de que el personal puedan brindar a los agricultores una adecuada 
información y los recursos necesarios que se emplearan en la cosecha del grano 
de Sacha Inchi, generando de esta manera un nivel alto de satisfacción en los 
mismos. 
6.3. Para el Director Regional de la Dirección Regional de Agricultura S  a n Mar ti n, 
diseñar u n plan de mejora constante dirigido al personal profesional del 
Ministerio de Agricultura, con la finalidad de mejorar los niveles de satisfacción 
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¿Qué relación existe entre la calidad de asistencia 
técnica y la satisfacción en productores de Sacha Inchi, 
beneficiarios del PIP 234347, provincia de Lamas, 
2019? 
Problemas específicos: 
¿Cuál es el nivel de calidad de asistencia técnica en 
productores de Sacha Inchi, beneficiarios del PIP 
234347, provincia de Lamas, 2019? 
¿Cuál es el nivel de satisfacción en productores de 
Sacha Inchi, beneficiarios del PIP 234347, provincia 
de Lamas, 2019? 
Objetivo general 
-Establecer la relación entre la calidad de 
asistencia técnica y la satisfacción en 
productores de Sacha Inchi, beneficiarios 
del PIP 234347, provincia de Lamas, 2019. 
Objetivos específicos 
-Analizar la calidad de asistencia técnica en 
productores de Sacha Inchi, beneficiarios 
del PIP 234347, provincia de Lamas, 2019. 
-Establecer la satisfacción en productores 
de Sacha Inchi, beneficiarios del PIP 
234347, provincia de Lamas, 2019. 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación significativa entre la calidad de 
asistencia técnica y la satisfacción en productores de 
Sacha Inchi, beneficiarios del PIP 234347, provincia 
de Lamas, 2019. 
Hipótesis específicas  
H: El nivel de calidad de asistencia técnica en 
productores de Sacha inchi, beneficiarios del PIP 
234347, provincia de Lamas, 2019, es regular. 
H: El nivel de satisfacción en productores de Sacha 
Inchi, beneficiarios del PIP 234347, provincia de 













Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
Diseño de investigación. Se empleará el diseño 







 M: 103 productores de Sacha Inchi 
 O1: Calidad de Asistencia Técnica 
 O2: Satisfacción en productores de Sacha Inchi. 
 r: es la relación entre las variables de estudio. 
Población  
La población estará conformada por 395 
productores de Sacha Inchi, beneficiarios 
del PIP 234347, provincia de Lamas, 2019. 
 
Muestra 
La prueba estadística realizada indica que 
se tiene como muestra poblacional a 103 
productores de Sacha Inchi, beneficiarios 
del PIP 234347, provincia de Lamas, 2019. 
 
Variables Dimensiones  
Calidad de 
asistencia técnica 
Actitud en la asistencia técnica 
Fiabilidad en la asistencia técnica 
Eficiencia en la dirección y 
orientación. 
Celeridad en las actividades técnicas 
Satisfacción de los 
productores 
 
Satisfacción con respecto al recurso 
humano 




Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario de evaluación de la Calidad de Asistencia Técnica 
El presente instrumento tiene como fin, conocer la calidad de asistencia técnica en 
productores de Sacha Inchi, beneficiarios del PIP 234347, provincia de Lamas, 2019. En 
donde se le pide que conteste de manera verídica, y cierta marcando con una (x) en el 
recuadro que crea correspondiente. 
1. Totalmente en desacuerdo,  
2. En desacuerdo 
3. Indiferente 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
 
Nº 
Calidad de Asistencia Técnica Escala 
Dimensión: Celeridad en las actividades técnicas 1 2 3 4 5 
 Indicador: Programación de actividades      
1 
¿Los técnicos del PIP 234347 venían 15 días al mes a darme asistencia 
técnica? 
     
2 
¿El supervisor de PIP 234347, venía con frecuencia y me preguntaba 
sobre el desempeño del técnico de campo que me daba asistencia 
técnica? 
     
 Indicador: Designación de los profesionales      
3 
¿Considera usted que el PIP 234347 cuenta con técnicos 
especializados en el manejo del cultivo de sacha inchi? 
     
4 
¿Considera usted que el PIP 234347 designa a profesionales que 
cumplen con los requisitos que exige el proyecto en asistencia técnica? 
     
 Indicador: Determinación de los recursos asignados      
5 
¿El PIP 234347 brinda recursos necesarios para la ejecución de 
actividades a los técnicos y productores donde permitirá un resultado 
eficaz en las actividades asignadas? 
     
6 
¿El PIP 234347 realiza monitoreo de manera apropiada para una 
evaluación satisfactoria de los técnicos y productores? 
     
 Dimensión: Fiabilidad en la asistencia técnica Escala  
 Indicador: Cumplimiento del cronograma de actividades 1 2 3 4 5 
7 
¿El PIP 234347 cumple con las actividades que se encuentran en su 
cronograma para la ejecución del cultivo de sacha Inchi? 
     
 Indicador: Fortalecimiento organizacional      
8 
¿El PIP 234347 cumple con las cinco reuniones al año asignados en el 
proyecto?  
     
9 
¿El PIP 234347 cumple con los temas a tratar asignados en el 
proyecto? 
     
50 
 
 Dimensión: Eficiencia en la dirección y orientación 
Escala 
1 2 3 4 5 
 Indicador: Dirección de las asistencias técnicas      
10 
¿El PIP 234347 supervisa las actividades que se desarrollaran en el 
entorno laboral? 
     
  
¿El PIP 234347 apoya con motivaciones hacia los trabajadores para 
que sean eficientes en sus labores diarias? 
     
 Indicador: Orientación de la gestión de negocio      
11 
¿El PIP 234347 cumple con los 3 talleres que son asignadas en el 
proyecto de sacha inchi? 
     
12 
¿El PIP 234347 genera confianza con sus productores al realizar los 
talleres? 
     
 Dimensión: Actitud en la asistencia técnica 
Escala 
1 2 3 4 5 
 Indicador: Monitoreo del cumplimiento de los componentes      
13 
¿El PIP 234347 brinda un servicio de alto nivel en el cultivo de sacha 
Inchi? 
     
14 
¿El PIP 234347 monitorean continuamente sus cultivos de sacha 
Inchi, para verificar que sus granos están aptos para la 
comercialización? 
     
 Indicador: Seguimiento de las tecnologías de cultivo      
15 
¿El PIP 234347 cuentan con tecnologías especializadas para el 
seguimiento de los cultivos de sacha Inchi? 
     
16 
¿El PIP 234347 supervisa la información de los técnicos en forma 
oportuna? 







Cuestionario de evaluación a la satisfacción de los productores 
Muy buen día el presente cuestionario busca conocer el nivel de satisfacción en 
productores de Sacha Inchi, beneficiarios del PIP 234347, provincia de Lamas, 2019, por 
ello marque con una x en el número que considere oportuno, los datos personales son tratados 
con confidencialidad, para ello se sugiere poner mucha importancia.  
1. Muy insatisfecho  
2. Insatisfecho                                                        
3. Indiferente  
4. Satisfecho  
5. Muy satisfecho 
 
Ítem 
Satisfacción de los productores  Escala 
Dimensión: Satisfacción con respecto al recurso humano 1 2 3 4 5 
 Indicador: Atención del técnico hacia el productor      
1 
Con respecto a nivel de  conocimiento  de los técnicos sobre los 
componentes o actividades previstas en el proyecto de Sacha Inchi  
     
2 
Con respeto al apoyo que brinda el técnico del PIP 234347 para de 
solucionar cada uno de sus necesidades en cuanto al cultivo del 
Sacha Inchi 
     
 Indicador: Trato del técnico hacia el productor.      
3 
Con respecto al trato de los técnicos de PIP 234347 para brindarle 
información de las actividades previstas en el proyecto de Sacha 
Inchi 
     
4 
Con respecto a los técnicos del PIP 234347  que cuenta el proyecto 
Sacha Inchi tienen la capacidad de anticiparse a problemas o 
necesidades futuras 
     
 Indicador: Capacitación dotada por el productor      
5 
Con respecto a la frecuencia de las capacitaciones brindadas por los 
técnicos de PIP 234347  
     
6 
Con respecto a los recursos empleados por los técnicos del PIP 
234347 necesarios para que la capacitación sea exitosa 
     
 
Dimensión: Satisfacción con respecto a la información 
proporcionada 
Escala  
 Indicador: Exactitud de la información dotado por el técnico.  1  2   3   4   5 
7 
Con respecto a la información brindada por los técnicos del PIP 
234347 que debe ser  precisa y exacta 




Con respecto al manejo actual de información respecto a cultivo de 
sacha inchi por  parte de los técnicos del PIP 234347  
     
 
Indicador: Disponibilidad del recurso del técnico para el 
productor 
     
9 
Con respecto a los expedientes técnicos, estas cuentan con la 
información necesaria para la ejecución y sembrío de la semilla de 
sacha inchi. 
     
10 
Con respecto a la información en medios de comunicación  que 
cuenta el PIP 234347 la  cual llega satisfacer a los productores del 
cultivo de Sacha Inchi  







































































Autorización final del trabajo de investigación 
 
 
